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Nues tra ma yor glo ria no 
es tá en no caer nos nun ca, 
si no en le van tar nos 
ca da vez que cae mos.
Con fu cio

De di ca do a las or ga ni za cio nes de ba se cam pe si nas e in dí ge nas de los
An des y las Ama zo nias de Ecua dor, Pe rú y Bo li via, a quie nes per te ne ce es te
do cu men to, y por ser pro ta go nis tas cen tra les en la bús que da per ma nen te de
una paz ba sa da en la equi dad y el res pe to, quie nes nos en se ña ron que los con -
flic tos son opor tu ni da des pa ra el cam bio, y par ti ci pa ron con sus sa be res y vi -
ven cias en la cons truc ción de es ta pro pues ta, que co mo tal, no es si no una
pau ta pa ra ani mar, com pro me ter, pen sar, dia lo gar, con sen suar, de ci dir y, so -
bre to do, ac tuar.
Sin el apo yo, alien to y ex pe rien cia com par ti da de per so nas co mo Car -
los Herz y Ro dri go Ar ce, en Pe rú; Ana ma ría Va rea y Víc tor Hu go To rres, en
Ecua dor; y, Re né Ore lla na, en Bo li via, no hu bie ra si do po si ble es te tra ba jo.
Es im por tan te men cio nar al Pro gra ma Bos ques, Ár bo les y Co mu ni da -
des Ru ra les (FTPP) por el so por te e im pul so a es ta pro pues ta, y a cen tros aca -
dé mi cos co mo la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLAC SO)
Se de Ecua dor; la Es cue la An di na de Post gra do del Cen tro Bar to lo mé de Las
Ca sas en Cus co, Pe rú; la Uni ver si dad Ga briel Re né Mo re no de San ta Cruz de
la Sie rra, Bo li via; y, la Es cue la de Ges tión pa ra el De sa rro llo Lo cal Sos te ni ble,
de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, de Qui to, por la aper tu ra de sus au las
don de jun to a sus es tu dian tes se de ba tie rosn es tos te mas y se re co gie ron va -
lio sas opi nio nes.
Un re co no ci mien to a co le gas co mo Bren dan To bin, Iván Or mae chea,
Cé sar Pa di lla, Car los Bre nes, Car los Cres po Flo res, Su san Poats, Car los Ro jas,
Lour des En da ra, Ju lio Díaz Pa la cios, Ro sa rio León, Mar co Cha va rría, Gladys
Már quez, Juan As te Daf fós, An ne te Sa lis, Jean net te Kloos ter mann, Do ris Bal -
bin Díaz, Víc tor Ló pez, Mi che lle Gaut hier, Gui llau me Fon tai ne, Adrián Bo ni -
lla, Lau rent Umans y Ali cia Gar cés, quie nes de una u otra ma ne ra orien ta ron
la ta rea en co men da da du ran te es tos úl ti mos años.
Tam bién de ja mos cons tan cia del apo yo de la Fun da ción Co mu ni dec y
Edi cio nes Ab ya-Ya la, en la per so na de José Jun co sa, que hi cie ron po si ble la
pu bli ca ción. Gra cias tam bién a Mar ce lo Var gas, por su crea ti vi dad y com pli -
ci dad en los grá fi cos e ilus tra cio nes, ba sa dos en el ar chi vo fo to grá fi co de los
ta lle res.
Por úl ti mo, un agra de ci mien to a to da mi fa mi lia, en es pe cial Pa tri cia,
Juan Pa blo, Leo, Ali cia, mis her ma nos y so bri no s/as quie nes con su pa cien cia
por las lar gas dieron dio lo su yo en es ta min ga.
Por cier to, to das las per so nas e ins ti tu cio nes men cio na das son ino cen -
tes y li bres de res pon sa bi li dad por los erro res y con te ni do de la pre sen te pu -
bli ca ción.
Pa blo Or tiz-T.
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El Pro gra ma Bos ques, Ár bo les y Co mu ni da des Ru ra les FTPP, conjun-
tamente con la Fun da ción Co mu ni da des y De sa rro llo en el Ecua dor COMU-
NIDEC y la Edi to rial Ab ya Ya la, po nen a con si de ra ción de lí de res, es tu dian -
tes, téc ni cos, aca dé mi cos del de sa rro llo, or ga ni za cio nes de ba se, or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les, en ti da des es ta ta les, go bier nos lo ca les y de más per -
so nas e ins ti tu cio nes in te re sa das en los me ca nis mos al ter na ti vos de ma ne jo y
re so lu ción de con flic tos, el pre sen te li bro in ti tu la do: Guía me to do ló gi ca pa ra
la ges tión par ti ci pa ti va de con flic tos so cioam bien ta les.
El li bro, pro du ci do en el mar co de las ac ti vi da des re gio na les del
Programa FTPP, es el re sul ta do del de no da do es fuer zo por pro mo ver ca pa ci -
da des lo ca les pa ra la ac ción co lec ti va, que en el Ecua dor die ron lu gar a la Pla -
ta for ma In te rins ti tu cio nal pa ra el Ma ne jo de Re cur sos Na tu ra les. Du ran te su
di se ño la Guía fue apli ca da y va li dada en nu me ro sos ca sos y en va rios paí ses
de la re gión an di na, por lo que se tra ta de una pro pues ta me to do ló gi ca su fi -
cien te men te pro ba da. 
La Guía con tie ne un con jun to de con cep tos y de fi ni cio nes cla ves que
orien tan su uso, pues se pro po ne el apren di za je y la re fle xión crí ti ca de sus
usua rios; al mis mo tiem po, dis po ne de un con jun to de ins tru men tos pa ra su
im ple men ta ción en si tua cio nes con cre tas. Se tra ta en ton ces, de una guía me -
to do lógica que integra los ni ve les con cep tual e ins tru men tal, uni fi can do la
pe da go gía de apren di za je con el en tre na mien to en te rre no. 
Sin em bar go, al igual que to da me to do lo gía par ti ci pa ti va, la Guía en -
fren ta rá los de sa fíos de los usua rios, mos tran do sus vir tu des, fle xi bi li dad y
adap ta bi li dad en los más va ria dos ca sos de con flic tos so ciam bien ta les, por lo
que con si de ra mos que es una pro pues ta siem pre per fec ti ble a ser nu tri da de
los apor tes de quie nes la usen. Te ne mos la cer te za de que es ta nue va pu bli ca -
ción del FTPP-CO MU NI DEC, es una só li da con tri bu ción me to do ló gi ca en el
ám bi to de la ges tión al ter na ti va de con flic tos so cioam bien ta les.
Víc tor Hu go To rres D.
Fa ci li ta dor Na cio nal
FTPP-CO MU NI DEC
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Los con flic tos en tor no al es pa cio vi tal son una de las prin ci pa les he ren -
cias con las cua les po bla cio nes ru ra les y ur ba nas de bue na par te del mun do,
ini cian su re co rri do en el nue vo si glo. La di men sión de los con flic tos en tor -
no a re cur sos na tu ra les se ha ido per fi lan do co mo una te má ti ca cen tral en la
prác ti ca de las po lí ti cas pú bli cas, de la ges tión y ad mi nis tra ción de te rri to rios,
y por su pues to de la fo res te ría co mu ni ta ria. Con flic tos de to das las for mas y
ma ne ras que in vo lu cran a co mu ni da des, es ta dos, em pre sas, go bier nos lo ca les,
afec tan do (po si ti va o ne ga ti va men te) sus re la cio nes in ter nas, en tre sí o con
otros agen tes ex ter nos a su rea li dad.
Du ran te el úl ti mo lus tro, la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra
la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO) a tra vés de la Uni dad de Fo res te ría
Co mu ni ta ria y de las ins ti tu cio nes coa so cia das al Pro gra ma Bos ques, Ár bo les
y Co mu ni da des Ru ra les (FTPP) ha ve ni do apo yan do la ta rea de re fle xión e
in ter cam bio de ex pe rien cias y pers pec ti vas, con el fin de ir de sa rro llan do un
mar co con cep tual y me to do ló gi co pa ra la in ter pre ta ción y ges tión par ti ci pa -
ti va de los con flic tos so cioam bien ta les, es pe cial men te a ni vel ru ral lo cal, sin
de jar de con si de rar sus im pli ca cio nes re gio na les y glo ba les.
De esa ma ne ra, se ha bus ca do es ta ble cer un ne xo en tre aque llas per so -
nas, gru pos e ins ti tu cio nes que han te ni do una di la ta da ex pe rien cia ana lí ti ca y
de cam po, con el fin de con fi gu rar re sul ta dos rea lis tas que po si bi li ten ela bo rar
pro pues tas con al tas pro ba bi li da des de efi cien cia en la eva lua ción, tra ta mien -
to, ma ne jo y/o re so lu ción de los di fe ren tes ti pos y si tua cio nes con flic ti vas. 
La pre sen te Guía Me to do ló gi ca, plan tea -a ma ne ra de ins tru men to de
apo yo, de re fe ren cia, de pau ta y con sul ta- el mar co glo bal y la na tu ra le za en
que se ori gi nan, se de sa rro llan y se tra tan los di fe ren tes ti pos de con flic tos so -
cioam bien ta les, pa ra pro po ner igual men te lí neas que po si bi li ten una in ter -
ven ción o par ti ci pa ción crea ti va, proac ti va y cons truc ti va en los con flic tos en
tor no a re cur sos na tu ra les. 
Ya en el si glo XXI, en Amé ri ca La ti na y otras re gio nes de Áfri ca y Asia,
el in cre men to de los con flic tos en tor no a los re cur sos na tu ra les es tá mar can -
do la pau ta pa ra la cons truc ción de nue vas agen das po lí ti cas, eco nó mi cas y
cul tu ra les; y en ese mar co ur ge plan tear pro pues tas pa ra que los con flic tos
sean ade cua da men te co no ci dos, ad mi nis tra dos y trans for ma dos, des de una
pers pec ti va par ti ci pa ti va, trans pa ren te y de mo crá ti ca.
La pro pues ta me to do ló gi ca, de la cual es ta Guía for ma par te -pues ta a
con si de ra ción pa ra sus ci tar diá lo gos, dis cu sio nes y ac cio nes- es tá le jos de ser
un re ce ta rio aca ba do, ce rra do y úni co, pa ra cual quier cir cuns tan cia y tiem po.
La Guía bus ca más bien, por un la do, ex pre sar la se cuen cia ló gi ca que han te -
ni do la ma yo ría de con flic tos que in vo lu cran a co mu ni da des ru ra les; y por
otro, com par tir cri te rios, con cep tos, in quie tu des, in tui cio nes y al gu nas he rra -
mien tas que fa ci li ten la re fle xión-ac ción co lec ti va y pla ni fi ca da de aque llas
co mu ni da des u or ga ni za cio nes ru ra les in mer sas en si tua cio nes de com pe ten -
cia o lu cha por el con trol de es pa cios o re cur sos. 
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No se tra ta de una Guía Me to do ló gi ca car ga da de cer te zas. Ni le ani ma
la arro gan cia de te ner to das las res pues tas, y me nos la so ber bia de pa sar por
al to el pro ce so co lec ti vo de bús que da de al ter na ti vas del que for ma par te. En
esa lí nea, más bien, el do cu men to pre ten de sin te ti zar ex pe rien cias co lec ti vas
de re fle xión, crí ti ca, va li da ción y prác ti cas de in ter ven ción en con flic tos so -
cioam bien ta les. Si se tra ta -y es su ob je ti vo bá si co- de ayu dar a or ga ni zar ideas
y ac cio nes, que po si bi li ten la bús que da de sa li das con sen sua das, rea lis tas y
du ra de ras a las re la cio nes de in com pa ti bi li dad, que mar can a to do con flic to,
y es pe cí fi ca men te a aque llos que in vo lu cran po bla cio nes en tor no al con trol,
uso, ma ne jo o ges tión de es pa cios de vi da y te rri to rios.
En la pro duc ción de es ta Guía, ha si do fun da men tal la par ti ci pa ción y
ex pe rien cias de hom bres y mu je res, jó ve nes y an cia nos, lí de res y miem bros de
im por tan tes co mu ni da des y or ga ni za cio nes ru ra les in vo lu cra dos en di fe ren -
tes ti pos de con flic tos en Ecua dor, Pe rú, Bo li via y en me nor gra do de Co lom -
bia y Cen troa mé ri ca. Par ti ci pa ción efec ti va a tra vés de en cuen tros, se mi na -
rios, ta lle res, asam bleas y cur si llos, don de han pre va le ci do he rra mien tas y téc -
ni cas adap ta das y apli ca das pa ra sus ci tar diá lo gos, en cuen tros, au toes ti mas,
dis cu sión y pro pues tas.
Mu chas de es tas he rra mien tas de tra ba jo han per mi ti do, so bre to do,
que las co mu ni da des ru ra les, ex clui das ge ne ral men te de los pro ce sos de to -
mas de de ci sión, re cu pe ren su de re cho al uso de la pa la bra, su de re cho a pen -
sar y a so ñar, a que se re co noz can y vi sua li cen sus pro pias ca pa ci da des y de -
bi li da des, li mi ta cio nes y po ten cia li da des.
Un pri mer an te ce den te de la pre sen te pro pues ta, que a la pos tre re sul -
tó el es tí mu lo pa ra el de sa rro llo de un pro ce so de ca rac te rís ti cas re gio na les
cons ti tu yó el “Pri mer Se mi na rio so bre Re so lu ción de Dis pu tas en Co mu ni da -
des Fo res ta les”, ce le bra do en Cos ta Ri ca, en sep tiem bre de 1993, con el coaus -
pi cio de Re sol ve, la Uni ver si dad pa ra la Paz y el FTPP. Uno de los as pec tos im -
por tan tes de ese se mi na rio fue, ade más de la po si bi li dad de in ter cam biar in -
for ma ción so bre con flic tos y es tra te gias re cu rren tes en la re gión, cons ta tar las
po ten cia li da des y li mi ta cio nes de las op cio nes al ter na ti vas (no ne ce sa rie men -
te pro ce sa les) pa ra el ma ne jo de con flic tos li ga dos a los re cur sos na tu ra les y
las co mu ni da des ru ra les, lo cual pro du cía una in quie tud en tor no a la ne ce si -
dad de pro mo ver un pro ce so de bús que da o cons truc ción de pro pues tas al -
ter na ti vas fren te al te ma.
Di cha preo cu pa ción fue asu mi da por el FTPP-Ecua dor y, a fi na les de
ese mis mo año, en coaus pi cio con la Unión In ter na cio nal pa ra la Con ser va -
ción de la Na tu ra le za (UICN) y el Ins ti tu to La ti noa me ri ca no de In ves ti ga cio -
nes So cia les (IL DIS), se pro mo vió la crea ción de dos “Gru pos de Tra ba jo” en
Ecua dor y Pe rú, que en su pri me ra fa se se pro pu sie ron sis te ma ti zar y ana li zar
los prin ci pa les con flic tos y sus im pac tos co mu ni ta rios y am bien ta les, de ri va -
dos de pro ble mas cen tra les co mo fue ron: la ex plo ta ción pe tro le ra en la Ama -
zo nía ecua to ria na, y la te nen cia de la tie rra en la Ama zo nía pe rua na, De par -
ta men to de Lo re to. 
Am bos gru pos de sa rro lla ron su tra ba jo du ran te al go más de un año; y,
en el ca so ecua to ria no, los re sul ta dos se tra du je ron en la pu bli ca ción del li bro
“Ma rea Ne gra: con flic tos so cioam bien ta les de ri va dos de la ex plo ta ción pe tro -
le ra” (1995) y en va rias me mo rias que cir cu la ron de ma ne ra res trin gi da al in -
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te rior de las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes. Es ta fa se de los gru pos, evi den ció dos
as pec tos muy im por tan tes en re la ción con las li mi ta cio nes que res trin gían en
de sa rro llo del ma ne jo al ter na ti vo de con flic tos so cio-am bien ta les, y es tos
eran bá si ca men te: la es ca sa aten ción que las Cien cias So cia les de la re gión ha -
bían da do al aná li sis de es te ti po de con flic ti vi dad, pues to que el én fa sis ma -
yor y la agen da se con cen tra ban aún en los as pec tos so cia les y po lí ti cos más
con ven cio na les y or to do xos de di chas dis ci pli nas, y co mo co ro la rio ob vio, la
ine xis ten cia de una pro pues ta via ble que re co ja op cio nes es tra té gi cas, me to -
do ló gi cas e ins tru men ta les pa ra que los ac to res más vul ne ra bles en una re la -
ción de con flic to en tor no a re cur sos na tu ra les pue dan re cu rrir con éxi to a ca -
na les le gí ti mos, pa cí fi cos, al ter na ti vos y par ti ci pa ti vos.
Pa ra en ton ces, al in te rior del FTPP, se ha bía de ci di do que el com po nen -
te la ti noa me ri ca no, asu ma el “li de raz go re gio nal” y coor di ne un pro ce so que
apun te a: pro fun di zar el co no ci mien to teó ri co y em pí ri co so bre los con flic tos
so cioam bien ta les; y, a par tir de ello, la pre pa ra ción de una “pro pues ta me to -
do ló gi ca”.
Apun tan do ha cia esos pro pó si tos se ini ció con la iden ti fi ca ción y aná -
li sis de ca sos de va rios paí ses de Amé ri ca La ti na. La ti po lo gía de es tos ca sos
fue he te ro gé nea y, en re su men, con tem pló con flic tos en tre igua les (in tra e in -
ter-co mu ni ta rios), al gu nos de los cua les tu vie ron al can ce lo cal y re gio nal y
otros con re per cu sión na cio nal e in ter na cio nal; otros con flic tos en tre de si -
gua les (que in vo lu cran a ac to res me nos fuer tes co mo or ga ni za cio nes lo ca les -
cam pe si nas, co lo nas o in dí ge nas-) con ac to res más fuer tes co mo em pre sas o
agen cias es ta ta les. En am bos ti pos de con flic tos ha si do dis tin to el gra do de
in ter ven ción o par ti ci pa ción de ter ce ros ac to res sea co mo alia dos de una de
las par tes, o co mo ár bi tros o me dia do res.
Du ran te el pro ce so de ela bo ra ción y aná li sis de ca sos, se di se ñó una
“Guía pa ra el Tra ba jo de Cam po: aná li sis y sis te ma ti za ción de un con flic to so -
cioam bien tal co mu ni ta rio”, ins tru men to que fue va li da do a tra vés de un se -
mi na rio-ta ller rea li za do en Ecua dor en agos to de 1995, coaus pi cia do por el
Pro gra ma FTPP, la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na (UPS) y el Cen tro De re -
cho y So cie dad (CI DES), di ri gi do a ac to res co mu ni ta rios de las re gio nes an -
di na y ama zó ni ca. Di cho ta ller in clu yó una eta pa de apli ca ción de cam po en
ocho con flic tos y el apor te en fun ción de la cons truc ción de una pro pues ta
me to do ló gi ca fue la cons ta ta ción de los al can ces y las li mi ta cio nes de las he -
rra mien tas de ti po par ti ci pa ti vo que has ta en ton ces se las ha bía con si de ra do
pa ra el diag nós ti co co mu ni ta rio de un con flic to.
En oc tu bre de 1995, en coaus pi cio con la Uni ver si dad pa ra la Paz de
Cos ta Ri ca se rea li zó un cur so in ter na cio nal so bre “Ma ne jo de Con flic tos en
Fo res te ría Co mu ni ta ria” que per mi tió, en tre otros re sul ta dos, com pro bar la
apli ca bi li dad de va rias he rra mien tas pa ra el aná li sis de los prin ci pa les com -
po nen tes de un con flic to, to man do co mo re fe ren cia va rios ca sos de Cen tro y
Su ra mé ri ca.
To dos los ca sos ana li za dos du ran te la eta pa an tes ci ta da han te ni do co -
mo de no mi na dor co mún la dis pu ta o com pe ten cia en tre dis tin tos ti pos de
ac to res (por el con trol, uso, ges tión o ma ne jo de los re cur sos na tu ra les), es pe -
cial men te cuan do es tos es ca sean, o se en cuen tran en un cla ro pro ce so de de -
te rio ro.
En fun ción de la cons tru ción de una pro pues ta me to do ló gi ca que sea
de uti li dad y apli ca bi li dad pa ra ac to res más vul ne ra bles, par ti cu lar men te pa -
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ra co mu ni da des cam pe si nas e in dí ge nas, se man te nía has ta en ton ces un co -
no ci mien to aún mo des to de los as pec tos ins tru men ta les, es de cir, del ti po de
he rra mien tas de ca rác ter par ti ci pa ti vo que pu die ran fa ci li tar el diag nós ti co y
pla ni fi ca ción es tra té gi ca pa ra una ade cua da in for ma ción, ma ne jo o tra ta -
mien to de con flic tos so cioam bien ta les por par te de las men cio na das co mu ni -
da des. Es ta ra zón con du jo, en un pri mer mo men to de va li da ción, a la rea li za -
ción de seis ta lle res con co mu ni da des en con tex tos an di no y ama zó ni cos del
Ecua dor y Pe rú. 
En es ta par te es im por tan te men cio nar que a las prue bas ins tru men ta -
les con co mu ni da des ru ra les, se in cor po ra ron al gu nos ele men tos del Diag -
nós ti co, Se gui mien to y Eva lua ción Par ti ci pa ti va (DSEP) y de la Pla ni fi ca ción
Co mu ni ta ria Par ti ci pa ti va (PCP) que cons ti tu yen otras pro pues tas me to do -
ló gi cas de sa rro lla das por el Pro gra ma FTPP, así co mo de otros pa que tes me -
to do ló gi cos de tra ba jo par ti ci pa ti vo a ni vel de co mu ni da des ru ra les.
A fi nes de 1995 e ini cios de 1996, co men za ron a sur gir los pri me ros
avan ces, que fue ron com par ti dos en un se mi na rio in ter na cio nal, rea li za do en
Qui to y en la con fe ren cia elec tró ni ca mun dial “Tra ta mien to de con flic tos en
tor no a los re cur sos na tu ra les a tra vés de la fo res te ría co mu ni ta ria” cu ya coor -
di na ción la ti noa me ri ca na fue en car ga da al FTPP-Ecua dor, con el apo yo par -
cial de la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLAC SO). Es te se -
mi na rio per mi tió ac ce der a im por tan te in for ma ción so bre ca sos y avan ces
teó ri cos re la ti vos a con flic tos en el res to del mun do, par ti cu lar men te en Asia
y Áfri ca y, de he cho, en ri que cer con es tas ex pe rien cias la cons truc ción de la
pro pues ta me to do ló gi ca re gio nal. Pa ra le lo a es te ac to se cons ti tu yó la se gun -
da fa se del Gru po de Tra ba jo Ecua dor, en el que par ti ci pa ron re pre sen tan tes
de 15 or ga nis mos no gu ber na men ta les (ONGs). En Pe rú y Cos ta Ri ca, mien -
tras tan to se con ti nua ron for ta le cien do los es pa cios de en cuen tro e in ter cam -
bio de ex pe rien cias, a tra vés de cur si llos y se mi na rios so bre el te ma.
To do el pro ce so ano ta do per mi tió di se ñar la pri me ra ver sión de la pro -
pues ta so bre “Ges tión Par ti ci pa ti va de Con flic tos So cio-am bien ta les” la cual
fue so me ti da al aná li sis de al gu nos en ten di dos en la ma te ria, a tra vés de un
“Ta ller elec tró ni co in ter na cio nal de dis cu sión so bre el do cu men to de pro -
pues ta pa ra una guía me to do ló gi ca pa ra el ma ne jo de con flic tos en tor no a
re cur sos na tu ra les”, ce le bra do en tre abril y ju lio de 1996. Es te aná li sis fue efec -
tua do, pa ra le la men te, por los gru pos de tra ba jo na cio na les de Ecua dor, Pe rú
y Bo li via. 
Igual men te una se gun da eta pa de va li da ción se ini ció en tre ju nio y
agos to de ese año, en el que se im ple men ta ron nue vos ta lle res en Pas ta za, Su -
cum bíos, Na po y Za mo ra Chin chi pe en la Ama zo nia ecua to ria na. Asi mis mo
en Pe rú, se eje cu ta ron va rios cur sos de va li da ción e in ter cam bio de ex pe rien -
cias, en Li ma, Cus co, Ilo y Ma dre de Dios. Tam bién, en tre agos to y sep tiem -
bre de 1996, se de sa rro lla ron en cuen tros si mi la res co mo el Cur so de Post gra -
do en Ma ne jo y Re so lu ción de Con flic tos Am bien ta les, que tu vo co mo se de la
Uni ver si dad Ga briel Re né Mo re no, en San ta Cruz. Es te cur so con tó con el
aval y aus pi cio de FTPP, la Red de Fo res te ría So cial, el CE RES y el Gru po de
Tra ba jo so bre Con flic tos Am bien ta les de Co cha bam ba. El se gun do ta ller se
de sa rro lló en coor di na ción con CE RES-FTPP Co cha bam ba, y el Co mi té
Coor di na dor de las Cin co Fe de ra cio nes del Tró pi co de Co cha bam ba, que
aglu ti na a los cam pe si nos co ca le ros de la re gión del Cha pa re. Y fi nal men te,
tam bién se im ple men tó un cur so de se gu ri dad y ca pa ci ta ción, con fun cio na -
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rios y téc ni cos de va rios mu ni ci pios del dis tri to de Co cha bam ba, in vo lu cra -
dos en con flic tos por bos ques y tie rras en esa re gión.
Una ter ce ra eta pa de fir me za se de sa rro lló en tre 1997 y 1998, cuan do la
pro pues ta con cep tual y me to do ló gi ca se pu so a con si de ra ción de va rios es pa -
cios aca dé mi cos for ma les de al gu nas uni ver si da des co mo la Ca tó li ca (PU CE)
y Po li téc ni ca Sa le sia na (UPS) de Ecua dor y en la Es cue la An di na de Post gra -
do del Cen tro Bar to lo mé de Las Ca sas (CBC) de Pe rú. Pa ra le la men te, se em -
pa tó con los pro ce sos de diá lo go pro mo vi dos por el Pro gra ma de San cio nes
No Vio len tas (PON SACS) del Cen tro de Re la cio nes In ter na cio na les de la
Uni ver si dad de Har vard, en Cam brid ge, Mas sa chu setts, Es ta dos Uni dos, en
tor no a las re la cio nes con flic ti vas de ri va das de la ac ti vi dad pe tro le ra en te rri -
to rios cul tu ral y eco ló gi ca men te frá gi les. 
Igual men te, el pro ce so se ar ti cu ló con las ini cia ti vas que die ron ori gen
a fi nes de 1997, en Ecua dor, a la Red Al ter na ti va de Con flic tos (RAC) y a los
pro yec tos pro mo vi dos por la Unión Eu ro pea (UE) y la Su bred de Áreas Pro -
te gi das de la Cuen ca Ama zó ni ca (SU RA PA) del Tra ta do de Coo pe ra ción
Ama zó ni ca (TCA), así co mo al Pro gra ma de Em po de ra mien to So cial y Cul -
tu ral pa ra las Co mu ni da des In dí ge nas de la Re gión Ama zó ni ca, eje cu ta do por
la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de De re chos Hu ma nos (ALD HU), la UNES -
CO y DA NI DA.
En el ca so áreas pro te gi das se cul mi nó un pro ce so de acom pa ña mien -
to y ca pa ci ta ción con la Fun da ción Ma qui pu cu na, pa ra tra ba jo con co mu ni -
da des ru ra les en zo nas de amor ti gua mien to del Par que Na cio nal Po do car pus
(PNP), al ex tre mo sur-orien te del Ecua dor; así co mo se eje cu tó un pro ce so de
eva lua ción y pla ni fi ca ción fren te a con flic tos con co mu ni da des in dí ge nas
Qui chua asen ta das en el bos que de la Cor di lle ra de los Hua ca ma yos en el Al -
to Na po, en coor di na ción con el Pro gra ma de Bos ques Na ti vos An di nos
(PRO BO NA) de la Unión In ter na cio nal pa ra la Con ser va ción de la Na tu ra le -
za (UICN).
En to dos es tos es pa cios y ni ve les de ex pe rien cias, los apor tes de las co -
mu ni da des lo ca les, de los di ri gen tes y lí de res de las or ga ni za cio nes, así co mo
de los pro mo to res, téc ni cos, in ves ti ga do res y ex ten sio nis tas res pon sa bles de
pro yec tos de ges tión de re cur sos na tu ra les con co mu ni da des ru ra les ha si do
fun da men tal. Sus crí ti cas, su ge ren cias, re co men da cio nes han ser vi do pa ra
pu lir al gu nas ideas ini cia les, otras pa ra in cor po rar las ple na men te en el pre -
sen te do cu men to y al gu nas pa ra de se char hi pó te sis que FTPP ve nía ma ne jan -
do ini cial men te. Por cier to, la res pon sa bi li dad de lo di cho y plan tea do en la
pre sen te Guía, le com pe te a los con sul to res de FTPP y no al Pro gra ma en sí,
ni a las nu me ro sas per so nas e ins ti tu cio nes que han par ti ci pa do en es te ri co
y com ple jo pro ce so.
Por úl ti mo a ni vel de la coor di na ción del pre sen te pro ce so se des ta can
la par ti ci pa ción su ce si va de Lucy Ruiz, Ali cia Gar cés, Ana ma ría Va rea y Pa blo
Or tiz-T., co mo con sul to res res pon sa bles de lle var ade lan te es ta ta rea. De la
mis ma ma ne ra, el tra ba jo des ple ga do por Ro lain Bo rel, Fe li pe Ma tos y Car los
Bre nes, en Cos ta Ri ca; Re né Ore lla na, Car los Cres po Flo res y Ro sa rio León,
en Bo li via; Mi guel Do nay re, Ju lio Díaz, Mar co Che va rría, Bren dan To bin,
Iván Or mae chea, Ro dri go Ar ce y Car los Herz, en Pe rú. De las ins ti tu cio nes
par ti ci pan tes hay que men cio nar el apo yo de la Uni ver si dad de la Paz, del
Cen tro de Ca pa ci ta ción “Cla ra Ma ría”, del Cen tro de De re cho Am bien tal y
Re cur sos Na tu ra les en San Jo sé, Cos ta Ri ca; del Cen tro de Es tu dios de la Rea -
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li dad Eco nó mi ca y So cial (CE RES), del Cen tro de Es tu dios Ju rí di cos e In ves -
ti ga ción So cial (CE JIS) y de la Uni ver si dad “Ga briel Re né Mo re no” de San ta
Cruz, y del Cen tro de Es tu dios Su pe rio res de la Uni ver si dad Ma yor San Si -
món (CE SU-UMSS), en Bo li via. En Ecua dor han par ti ci pa do la Fun da ción
CO MU NI DEC, Cen tro so bre De re cho y So cie dad (CI DES), la Uni ver si dad
Po li téc ni ca Sa le sia na (UPS), el Ins ti tu to La ti noa me ri ca no de In ves ti ga cio nes
So cia les (IL DIS), la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLAC -
SO), el Cen tro de In ves ti ga cio nes de los Mo vi mien tos So cia les (CE DI ME). En
Pe rú se des ta can igual men te la par ti ci pa ción del Cen tro “Eo ri” de Pto. Mal -
do na do, Ma dre de Dios; del Cen tro Bar to lo mé de Las Ca sas y la Es cue la An -
di na de Post gra do, en Cus co; de la Aso cia ción Ci vil “La bor”, en Ilo; el Ins ti tu -
to Eco lo gis ta Na tu ra, en Chim bo te; Cen tro de De fen sa del Me dio Am bien te y
del Con su mi dor, en Iqui tos; Vi ca ría del Me dio Am bien te y Ra dio Ma ra ñón,
en Jaén; la Aso cia ción pa ra la De fen sa de los De re chos Na tu ra les (ADN), Fo -
ro Eco ló gi co, Con sor cio de la Re vis ta Me dio Am bien te e Ins ti tu to Pe rua no de
Re so lu ción de Con flic tos (IPRE CON), en Li ma. 
Por un la do, com par tir las ex pe rien cias de sa rro lla das a lo lar go de es tos
ca si cin co años de ex pe rien cias con las co mu ni da des ru ra les de la re gión en
co no cer, ma ne jar, par ti ci par e in ter ve nir en con flic tos en tor no a re cur sos na -
tu ra les, par ti cu lar men te de bos ques. Por otro, la do, es ta Guía Me to do ló gi ca
pa ra una ges tión par ti ci pa ti va, es tá pen sa da pa ra ac tuar e in ter ve nir des de y
pa ra las co mu ni da des ru ra les, de una ma ne ra or de na da, co he ren te y crea ti va
fren te a si tua cio nes de con flic to. En es te pro ce so, las co mu ni da des ru ra les son
los su je tos fun da men ta les de la ac ción. Y la Guía bus ca for ta le cer sus ca pa ci -
da des de diag nós ti co de si tua cio nes, de de fi ni ción de po si cio nes, de di se ño de
es tra te gias y cons truc ción de alian zas, así co mo de to mas de de ci sión.
La Guía tra ta de ex pli car e ilus trar, en ese sen ti do, las di fe ren tes po si bi -
li da des que pue den dar se en el pro ce so de in ter ven ción y par ti ci pa ción en
con flic tos en tor no a re cur sos na tu ra les, así co mo los ries gos que exis ten pa -
ra los su je tos pro ta go nis tas. Se tra ta de una pau ta y re fe ren cia pa ra la ac ción,
que de be rá adap tar se a los di fe ren tes con tex tos lo ca les, re gio na les y cul tu ra -
les en los cua les se pre ten da apli car. Co mo se ad vir tió an te rior men te, es tá le -
jos de ser un re ce ta rio y una su ma to ria de fór mu las má gi cas fren te a si tua cio -
nes con flic ti vas. La in cer ti dum bre y el ac cio nar de nu me ro sos ac to res, con di -
ver si dad de per cep cio nes, creen cias, es tra te gias, ca pa ci da des, ac ti tu des e in te -
re ses, ha ce que los con flic tos sean fe nó me nos bas tan te im pre de ci bles y di ná -
mi cos, más aún cuan do exis te ine qui dad y po ca ca pa ci dad de las en ti da des re -
gu la do ras del sis te ma ju rí di co-nor ma ti vo de los es ta dos pa ra pro ce sar los.
La Guía plan tea en ese mar co, un con jun to de ac ti vi da des po si bles que
pue den or ga ni zar se de acuer do con el cri te rio, in te re ses y ne ce si da des de los
di fe ren tes gru pos. No es si no un es que ma que pue de mo di fi car se con for me la
crea ti vi dad lo cal. Lo que la Guía con si de ra im por tan te pa ra sus pro pó si tos es
el sus ci tar dos co sas: por un la do, que los ac to res y or ga ni za cio nes in vo lu cra -
das en si tua cio nes con flic ti vas vean en ellas po si bi li da des y opor tu ni da des pa -
ra for ta le cer se, pa ra dia lo gar, pa ra re co no cer se y re co no cer al otro. Y por otro,
que se de fi nan cla ra men te, a lo lar go de un pro ce so, cuá les son los in te re ses, las
po si cio nes, las res pon sa bi li da des y la par ti ci pa ción de los dis tin tos ac to res en
el con trol, uso y ma ne jo de los re cur sos na tu ra les y es pa cios de vi da.
¿Cuál es el 
propósito de 
esta Guía?
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Si los me dios, he rra mien tas y téc ni cas con si de ra das en es ta Guía ayu -
dan en esa di rec ción, tan to me jor. La ex pe rien cia de sa rro lla da en es tos años
en ge ne ral ha si do po si ti va, pe ro no exen ta de li mi ta cio nes y di fi cul ta des. A
fu tu ro, de be rán de sa rro llar se otras for mas y me ca nis mos más ajus ta dos a rea -
li da des lo ca les y cul tu ra les, que per mi tan sus ci tar esa ac ción coor di na da,
crea ti va y par ti ci pa ti va de las co mu ni da des ru ra les. 
Fun da men tal men te a hom bres y mu je res, ani ma do ra s/es, ex ten sio nis -
tas, pro mo to ra s/es, téc ni cos lo ca les y fa ci li ta do ra s/es que tra ba jan con co mu -
ni da des ru ra les. Es tá he cha tam bién pa ra que lí de res y di ri gen tes, de bi da men -
te ca pa ci ta dos, orien ten a sus res pec ti vas or ga ni za cio nes y co mu ni da des, en el
for ta le ci mien to de sus ca pa ci da des de par ti ci pa ción en con flic tos, en el dis -
cer ni mien to y to mas de de ci sión fren te a di chas si tua cio nes. No se tra ta de
una Guía que sa tis fa ga el in te rés ex clu si vo de ne go cia do res o ter ce ras par tes
neu tra les in ter ven to ras en con flic tos so cioam bien ta les. Tam po co es tá pen sa -
da pa ra sa tis fac ción de los in te re ses de ci so res o es tra te gas de al tas es fe ras de
po der gu ber na men tal o em pre sa rial. 
La Guía Me to do ló gi ca pa ra la Ges tión Par ti ci pa ti va de Con flic tos So -
cioam bien ta les, es tá di vi di da en dos gran des par tes. La pri me ra tra ta de los
Elementos teóricos para comprender los conflictos socioambientales”; la se -
gun da, se de no mi na “Ma nual de Cam po” pa ra ana li zar y de ci dir.
En la par te uno, ca da ca pí tu lo tie ne un con jun to de te ma rios. Por ejem -
plo, el te ma rio dos so bre los “Con flic tos so cioam bien ta les y su trans for ma -
ción” con tie ne a su vez dos sub te ma rios: a) so bre la rea li dad cam bian te y di -
ná mi ca de los con flic tos; b) la re so lu ción, el ma ne jo y el tra ta mien to de con -
flic tos. Ca da uno de esos sub te ma rios tie ne una es truc tu ra pro pia, es de cir, es -
tán or ga ni za dos de tal ma ne ra que pue den tra ba jar se, pa ra la dis cu sión y el de -
ba te, en cual quier or den. 
Por otro la do, ca da te ma rio o sub te ma rio –co mo se pre sen ta en la par -
te pri me ra- con tie ne un tex to pa no rá mi co con al gu nos as pec tos con cep tua les
–mu chos de ellos abs trac tos y teó ri cos- pe ro que es tán pen sa dos a par tir de
ex pe rien cias y rea li da des con cre tas. Por eso, esas re fle xio nes teó ri cas bá si cas,
alu den o ci tan de ma ne ra pun tual o ex ten sa, se gún el ca so, al gu nos ejem plos
de ca sos sis te ma ti za dos. Al fi nal de ca da te ma rio, lue go de la pa no rá mi ca con -
cep tual o el con tex to, hay dos ele men tos que son im por tan tes: 
a) las pre gun tas y/o ac ti vi da des pa ra la dis cu sión –sea en gru pos o en -
tre in di vi duos-.
b) Una re fe ren cia bi blio grá fi ca muy bá si ca so bre ese te ma rio (pa ra con -
sul tas en el ca so de que al guien de see am pliar so bre el te ma).
c) Al fi nal de la pri me ra par te, cons tan re fe ren cias so bre gru pos, e ins -
ti tu cio nes que tra ba jan el te ma a ni vel la ti noa me ri ca no y glo bal.
En el ca so de la par te dos, que es el “Ma nual de Cam po pa ra la Ac ción”,
se tra ta de un con jun to de pau tas, de bi da men te va li da das y pro ba das en dis -
tin tos con tac tos, bá si cos pa ra un tra ba jo de apo yo a ac to res lo ca les, a tra vés de
ta lle res o reu nio nes de tra ba jo y pla ni fi ca ción, pre fe ren te men te co mu ni da des
ru ra les (cam pe si nas o in dí ge nas). Al res pec to, es im por tan te con si de rar que se
tra ta de un es que ma que pue de se adap ta do y ajus ta do a las con di cio nes de ca -
¿A quién va 
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da ca so y de ca da or ga ni za ción. Tie ne una se cuen cia ló gi ca que par te del aná -
li sis y diag nós ti co de la si tua ción, com ple men ta do su ce si va men te de la de fi ni -
ción de op cio nes fren te a la si tua ción, pla nea ción de es tra te gias pa ra la ac ción,
par ti ci pa ción en la trans for ma ción de con flic tos, y una ta rea al igual que el
aná li sis y diag nós ti co que de be ser en ten di da co mo per ma nen te, en la cual se
refie re a la sis te ma ti za ción, se gui mien to y eva lua ción.
Hay va rias po si bi li da des. En es tric to sen ti do, tan to las par tes, co mo los
sub te mas, pue den ser leí dos, ma ne ja dos y dis cu ti dos en cual quier or den. Us -
ted pue de em pe zar por la mi tad, por la úl ti ma ho ja o por la pre sen ta ción. Son
co mo las pie zas de un rom pe ca be zas, cu ya for ma de pen de de la crea ti vi dad de
ca da quien. Sin em bar go, hay que to mar en cuen ta que en la es truc tu ra del
do cu men to, co mo se ex pli có, es tá cla ra men te di fe ren cia do el con te ni do de las
dos par tes que for man la Guía. 
Ca da par te pue de (y su ge ri mos que de be) ser tra ba ja da en for ma se pa -
ra da y com ple men ta ria al mis mo tiem po. La pri me ra de sa rro lla las re fle xio -
nes teó ri cas y con cep tua les. La se gun da par te es un Ma nual pa ra or ga ni zar -
/fa ci li tar Ta lle res de Cam po pro pia men te di cho. 
• La pri me ra par te po dría ser dis cu ti da ba jo mo da li da des de se mi na rios,
cur si llos, char las, gru pos de es tu dio, etc., o ser una re fe ren cia pa ra un
pro gra ma de ca pa ci ta ción.
• La se gun da par te en cam bio, po dría ser vir pa ra un ci clo de ta lle res con
co mu ni da des, con lí de res, con ex ten sio nis tas, y tam bién ser una pau ta
pa ra di se ñar es tra te gias y to mar de ci sio nes.
• Si a al guien no le in te re sa la par te uno o dos, o el ca pí tu lo X o Y de tal
par te, no im por ta. No afec ta en lo fun da men tal el al can ce del do cu -
men to. La ex pe rien cia de cam po, sin em bar go, re co mien da que no se
pue de en ten der el al can ce de cier tas téc ni cas y he rra mien tas, si no he -
mos de sa rro lla do un mí ni mo de re fle xión con cep tual y teó ri ca. Y com -
ple men ta rio a es to, no hay re fle xión teó ri ca vá li da o re le van te, si no es -
tá pen sa da en el con tex to mis mo de la ac ción y la par ti ci pa ción en un
pro ce so con flic ti vo.
• La pro pues ta me to do ló gi ca en es te sen ti do, es tá to tal men te le jos de ser
una fór mu la aca ba da pa ra to do tiem po y es pa cio, y me nos aún una
doc tri na. Se tra ta de una pro pues ta fun da men tal men te prác ti ca, que en
fun ción de su efi ca cia exi ge un mo men to teó ri co, el cual irá cam bian -
do y se rá re le van te con for me a las exi gen cias de la mis ma prác ti ca. Ese
es el sen ti do de la pri me ra par te. Lo que nos orien ta y su gie re la se gun -
da par te pa ra ac tuar, de be ser dis cu ti do y re fle xio na do con el apo yo de
la par te pri me ra. Son mo men tos dis tin tos pe ro com ple men ta rios.
• A ma ne ra de epí lo go de es te pun to: no ol vi de ejer cer su de re cho a pen -
sar, a cri ti car, a du dar, a pre gun tar, a dia lo gar. Use es ta Guía co mo un
buen pre tex to pa ra con ver sar con su co le ga, su com pa ñe ro/a, su com -
pa dre, su ve ci no, su ami go. Pa ra jun tos, pen sar una si tua ción y bus car
al ter na ti vas via bles y de in te rés pa ra su or ga ni za ción y co mu ni dad.
• Tam po co ol vi de que co mo to da obra hu ma na, las ideas que us ted lee rá
en las si guien tes pá gi nas son ab so lu ta men te me jo ra bles, y su pa pel allí
es in de le ga ble.
¿Qué partes utilizar
de esta Guía y 
en qué orden?
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